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Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. 
(Q.S Al- Baqarah: 286) 
 
Bersabarlah kamu dan kuatkkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap 
siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang. 
 (Q.S. Al Imraan : 200) 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
 (Q.S. Al Insyirah : 5) 
 
Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada Nya 
aku bertawakal.  
(Q.S At Taubah : 129) 
 
Harapan itu akan selalu ada bagi orang yang percaya, hadapi setiap 
tantangan dalam hidupmu dan niatkan dengan mencari ridho-Nya. 
Lakukan usahamu dengan semaksimal mungkin jangan menyerah dan 
mengeluh karna keadaan yang sulit, Sesungguhnya apa yang telah kamu 
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Penilaian yang sesuai dengan kurikulum 2013 adalah penilaian autentik. Peran 
kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian autentik sangatlah penting, karena 
hal ini merupakan tugas pokok seorang guru. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 
Mendeskripsikan pemahamann guru terhadap penilaian autentik (2) Menganalisis 
pelaksanaan penilaian autentik di SD Muhammadiyah Baturan (3) Mendeskripsikan 
hambatan yang dialami guru selama proses penilaian autentik (4) Mendeskripsikan 
upaya guru dalam menanggulangi hambatan selama proses penilaian. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Teknik keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi. Hasil penelitian: (1) 
Pemahaman guru terhadap konsep penilaian autentik sudah cukup baik (2) 
Pelaksanaan penilaian autentik terdapat tiga tahapan yang dilalui yaitu tahapan 
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil nilai (3) Hambatan selama proses 
penilaian seperti: kurangnya waktu penilaian, banyaknya aspek yang dinilai, sulitnya 
koordinasi dengan siswa, dan sulitnya dalam pembuatan laporan hasil belajar (4) 
Solusi yang digunakan seperti: mengadakan diskusi teman sejawat, mengadakan 
koordinasi dengan wali murid, dan mengikuti kegiatan pelatihan/ workshop. 
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Assessments that are in accordance with the 2013 curriculum are authentic 
assessments. The role of the teacher's ability to carry out authentic assessment is 
very important, because this is the main task of a teacher. This study aims to (1) 
Describe the teacher's understanding of authentic assessment (2) Analyze the 
implementation of authentic assessments at Muhammadiyah Baturan Elementary 
School (3) Describing the obstacles experienced the teacher during the authentic 
assessment process (4) Describe the teacher's efforts in overcoming obstacles during 
the assessment process. This study uses a qualitative approach with descriptive 
research design. The technique of collecting data is done by interviews, observation, 
and documentation. The data validity technique uses triangulation techniques. The 
results of the study: (1) The teacher's understanding of the concept of authentic 
assessment is quite good (2) The implementation of authentic assessments consists of 
three stages, namely the stages of planning, implementing and reporting the results 
of scores (3) Obstacles during the assessment process such as: lack of assessment 
time, number of aspects assessed, difficulty in coordination with students, and 
difficulty in making learning outcome reports (4) Solutions used such as: holding 
peer discussions, coordinating with student guardians, and participating in training / 
workshop activities. 
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